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Ordliste
AFL-CIO: Den største fagsammenslutning i USA�
Afuerinos: Daglejere�
AID: Agency for International Development, den officielle organisation for 
udviklingshjælp i USA�
ALALC: Det latinamerikanske fællesmarked�
Anaconda: Et af de store nordamerikanske kobberselskaber�
API: Independent Popular Action, et af de mindre partier i Allende-regeringen�
Camelot: Pentagons store samfundsvidenskabelige forskningsprojekt for Latin-
amerika�
Centro de madres: Kvindeorganisation� Et af Freis forsøg på at oprette populisti-
ske organisationer�
Cerro Corporation: Et af de store nordamerikanske kobberselskaber�
Chilex: Anaconda’s datterselskab i Chile�
CIAP: (Alliance For Progress)� Fremskridtsalliancen, oprettet på USAs initiativ i 
1961 for at inddæmme udviklingen i Latinamerika�
CORFO: Den chilensiske stats udviklingsselskab, som bl�a� deltager i en række 
industrier, herunder kobberindustrien�
FRAP: Valgforbund mellem de chilensiske arbejderpartier fra slutningen af halv-
tredserne�
Fundo: Stort landbrug, der beskæftiger mindst 12 familier�
Hacienda: Andet ord for fundo�
Ibanismo: Refererer til præsident Ibañez�
Ibanistas:NRefererer til præsident Ibañez�
IDF: International Development Foundation, nordamerikansk, CIA-støttet udvik-
lingsorganisation�
IMF: International Monetary Fond, Den Internationale Valutafond�
INDAP: Statsligt organ for teknisk bistand til landbruget i Chile�
Inquilinos: En slags husmænd, som bor på godserne og dyrker jorden her�
Isquida Christiana: Udbrydergruppe fra det Kristelige Demokratiske Parti�
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Junta de Vecinos: Naboorganisation i de store byers slumkvarterer� Et andet af 
Freis forsøg på at oprette populistiske organisationer�
Kennecott: Et af de store nordamerikanske kobberselskaber�
Latifundia: Se fundo�
Libertad: Bondesammenslutning tilsluttet det Kristelige Demokratiske Parti�
LME: London Metal Exchange, Børsen i London, hvor den internationale handel 
med metaller foregår�
MAPU: United Popular Action Movement, bondesammenslutning, som deltager i 
Allende-regeringen�
Medieros: Fæstere, som dyrker fundoen’s jord mod at få en del af høstudbyttet�
Minifundia: Småbrug, som højst forsørger en familie�
MIR: Movimiento Izquierda Revolucionaria, den revolutionære venstrebevægelse 
i Chile�
Momio: Den ultrakonservative del af bourgeoisiet�
OAS: Organisation of American States, den af USA dominerede inter-amerikan-
ske militæralliance�
ODE-PLAN: Den chilensiske stats økonomiske planlægningskontor�
(el) Pacto Andino: Andeslandenes fælles økonomiske og forsvarspolitiske traktat�
PC: Partido Comunista, det Kommunistiske parti�
PDC: Partido Democrata Christiana, det Kristeligt Demokratiske Parti�
Phelps Dodge: Stort nordamerikansk kobberselskab�
PN: Partido Nacional, det Nationale Parti, som er det mest reaktionære bourgeoi-
sis parti�
PR: Partido Radical, det Radikale Parti, som deltager i Allende-regeringen�
PS: Partido Socialista, det Socialistiske Parti, som er Allendes parti�
PSD: Partido Social Demócrata, det Socialdemokratiske Parti, som deltager i 
Allende-regeringen�
PSP: Partido Socialista Popular, det Folkesocialistiske Parti, som for en del år 
siden brød ud af socialistpartiet og som nu deltager i Allende-regeringen�
Ranquil: En socialistisk og kommunistisk bondesammenslutning�
SAG: Statsligt organ for teknisk bistand til landbruget�
SNS: Den chilensiske sundhedsstyrelse�
Sociedad Minera Mixta la Exotica: Chilensisk kobberselskab, som delvist ejes af 
CORFO�
Tupamaros: Uruguayske byguerillaer�
UNCTAD: United Nations Conference for Trade, Aid and Development� Tilbage-
vendende konferencer i FN’s regi om de underudviklede landes handelsproble-
mer, hvor den sidste netop har fundet sted i Chile i dette forår�
UP: Unidad Popular, den samling af de chilensiske venstrepartier, som dannede 
regering under Allende i efteråret 1970�
